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RESUMEN 
En la presente investigación se observan insuficiencias  en  el  proceso 
formativo de los docentes en correspondencia  con  la  actualización 
pedagógica y didáctica que limitan el desempeño profesional en los contextos 
educativos. Se orienta como objetivo la elaboración de un proyecto educativo 
de gestión formativa institucional de la formación profesional permanente de 
los docentes de UNIANDES. La investigación  se  fundamenta  en  la 
metodología cuali-cuantitativa aplicando los métodos de la modelación  
análisis, síntesis, sistémico, la inducción y deducción, hipotético- deductivo y 
desde el nivel empírico: la observación, la encuesta y la entrevista.  Dentro de 
los resultados más importantes está revelar la lógica de la gestión formativa 
institucional, contextualizada y  sistematizada,  desde  considerar  las  relaciones 
de carácter intencional, a partir de la significación y el sentido de la formación y 
superación gestionada institucionalmente, así mismo se  destacó  desde  la 
práctica el proceso de formación profesional permanente de los docentes que 
contribuye a perfeccionar el Sistema Educativo de Ecuador, a la vez que 
contribuyó a elevar la calidad formativa de los docentes  a  través  de  la  
gestión formativa institucional de la  formación  profesional  permanente  que 
se sustenta en la multiplicidad de cursos, talleres, seminarios, del cual se 
beneficiará el sector educacional y con ello toda la población que asiste a las 
instituciones educativas del país, a la vez como aporte práctico se revela el 
proyecto educativo de gestión formativa institucional de la formación 
profesional permanente de los docentes de UNIANDES. 
PALABRAS CLAVE: formación; gestión institucional; práctica docente; 
contexto formativo; profesionalización. 
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In the present research,  there  are  insufficiencies  in  the  educational process 
of the teachers in correspondence with the pedagogical and didactic updating 
that limit the professional performance in the educational contexts. The goal    is 
to prepare an educational project for the institutional training management of 
the permanent professional training  of UNIANDES  teachers.  The  research  is 
based on the quantitative methodology applying the methods of modeling 
analysis, synthesis, systemic, induction and  deduction,  hypothetical-  
deductive and from the empirical level: observation, survey and interview. 
Among the most important results is revealing the logic of institutional  
training, contextualized and systematized, from considering the  relationships 
of an intentional nature, based on the significance and the  meaning  of  
training and improvement managed institutionally. Practice the process of 
permanent professional training of teachers that contributes to the 
improvement of the Education System of Ecuador, while contributing to raise 
the quality of teachers through the institutional training management of 
continuing vocational training that is based on the Multiplicity of courses, 
workshops, seminars, which will benefit the educational sector and with it all 
the population that attends the educational institutions of  the country, while 
as a practical contribution reveals the educational project of institutional 
training management of continuing  vocational  training  of  UNIANDES 
teachers. 
KEYWORDS: training; institutional management; teaching practice; training 
context; professionalization. 
INTRODUCCIÓN 
La educación constituye un proceso social complejo que se desarrolla en 
diferentes contextos y donde alcanza  diversas  connotaciones  de  acuerdo  a 
los niveles y ámbitos donde se desempeñe el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, sin embargo aún existen insuficiencias en la comprensión de la 
educación en término de las necesidades sociales e individuales, de acuerdo  
con el contexto donde se desenvuelve y desarrolla el profesional de la 
educación, así como en el nivel de búsqueda de modelos que aseguren una 
preparación real de los docentes para dar continuidad al ejercicio de la 
profesión. 
Un aspecto de gran significación dentro del estudio de la educación lo 
constituye el proceso de formación de profesionales de la  educación, el  cual 
ha  sido  objeto de  estudio por  diferentes  investigadores,  tales  como: Álvarez, 
C. (1992,1996), Fuentes, H. (1997), Macias , A (1996), Ruiz Clemente 
(1997) Addine, F. y Batista, G. (2001), González, V (2003), Tomás R.. 
(2000), Imbernón , F (1998, 2006), Alcalà, (2008),Castillo Arredondo, S. y 
Cabrerizo   Diago,   J.   (2005),   entre   otros,   quienes   aportan   aspectos 
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significativos desde el punto de vista  teórico pedagógico a  la  interpretación 
de esta formación. Se hace necesario  sin  embargo,  continuar significando  
esta formación de profesionales de la educación en constructos teóricos que 
permitan consolidar  aún más la comprensión de las múltiples relaciones que 
les son propias y que han de aflorar sobre la base de la investigación. 
Un aspectos de gran connotación lo es el proceso de la educación 
posgraduada que requieren todos los docentes, en tal sentido han existido 
diversas posiciones teóricas a la hora de su interpretación, entre ellos se 
puede hacer alusión a: Castro Escarra, O. (1997), Piñón González, J. C.  
(2001), González Maura, V. (2005), Díaz, C (1999(1999), Suárez, C. (1999) 
, Villar, A ( 1996)y otros, quienes aseveran la importancia de este tipo de 
educación y modalidad esencial para la preparación constante  de  los 
docentes, además consideran que es un proceso donde se resuelve la 
superación y la capacitación de los profesionales, sin embargo el propio 
desarrollo actual ha ido imponiendo nuevas formas de educación que no se 
limitan a los planos puramente formalizados encargados de establecer  
sistemas de posgrado, sino la necesidad del establecimiento de nuevas 
estrategias de formación educativa para elevar las dimensiones teóricas y 
prácticas de los docentes. 
La educación posgraduada del personal docente a partir de la preparación 
constante, constituye uno de los elementos básicos que sustenta el sistema 
educacional de cualquier nación, expresado como resultado de las profundas 
transformaciones que en el orden económico, político y social ha desarrollado 
la sociedad actual, con miras a la trascendencia, la consecutividad y 
prolongación de su profesión, máxime si en el contexto pedagógico donde 
laboran han de estar a tono con los cambios ya apuntados anteriormente. 
Para comprender la situación actual de la preparación constante de los 
profesionales de la educación se realizó un diagnóstico fáctico; el mismo 
estuvo orientado según la estructura actual del Sistema Educativo 
ecuatoriano, para lo cual se escogieron, por la relevancia en dicho sistema, la 
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ecuador. Para llevar a cabo 
este proceso se realizaron observaciones a 30 actividades docentes en 
diferentes instituciones educativas (15 para cada una de las educaciones) y 
se aplicó una encuesta a 30 docentes. 
Se prestó especial atención a la correspondencia e integración entre la 
preparación constante del docente, las necesidades de superación del 
profesional y el contexto de superación formativa para lograr el 
perfeccionamiento de las actividades pedagógicas y didácticas,  y  se 
observaron manifestaciones externas tales como: iinsuficiencias en la 
profundización, ampliación y actualización en los contenidos de la profesión; 
limitaciones de los docentes en el ejercicio profesional para el logro de un 
conocimiento pedagógico y didáctico; carente motivación de los docentes 
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ante las ofertas de superación,  por  la  no correspondencia  a  sus necesidades  
e intereses profesional; liimitado desempeño de los docentes en relación con   
la sistematización de la capacitación que afecta el perfil profesional. 
Desde la valoración del dato teórico y el diagnóstico fáctico, se puede inferir 
que existen restricciones epistemológicas  y  praxiológicas,  que  se  expresan 
en la comprensión, explicación e interpretación de la preparación de los 
docentes. 
La formación profesional de los docentes ha sido investigada por diferentes 
autores Imbernón, F. (1994), Revenga, (2001), además las Resoluciones 
sobre la formación docente, del Segundo Congreso Mundial de la 
Internacional de la Educación, Estados Unidos (1998) y organismos 
internacionales como OCDE (1985) y la OEI (1996) han  tratado  esta  
temática para significar referentes teóricos y metodológicos a partir de los 
nuevos desafíos de la educación en un periodo que abarca varias décadas, 
sin embargo, aún se evidencian insuficiencias en la perspectiva epistémica de 
este proceso formativo, en el cual se requiere continuar progresando para 
indagar en los constructos que permitan delimitar la relación entre la 
sistematización formativa profesional y la generalización de la actualización 
permanente. 
Las concepciones pedagógicas y metodológicas de la formación de  los 
docentes aún es  insuficiente desde el alcance  de los resultados esperados en 
el proceso formativo durable en los  contextos  educativos  donde  desarrollan 
su labor docente, y además es insuficiente la creación de las condiciones 
específicas y relaciones particulares para elevar  la  actuación  profesional  de 
los docentes con una marcada profesionalización en sus actividades 
pedagógicas y  didácticas que les  propicie una formación de calidad para toda 
la vida y a lo ancho de la vida, a  la vez que refleje la integralidad en  su modo 
de actuación. 
Acerca de la formación profesional permanente los autores han emitido sus 
consideraciones epistemológicas y metodológicas que sientan una plataforma 
teórica en torno a este objeto  de  estudio, tales  son  los  casos, García Álvarez, J 
(1993) y Villar Ángulo,  L.  M.  (1996),  Montoya,  J.(2005),entre  otros,  quienes 
establecen presupuestos teóricos sobre este  tipo  de  formación,  ahora bien 
estos autores no resignifican las posibilidades  y  necesidades  de esta formación 
desde la consideración de una superación en relación con el contexto donde 
laboran los docentes, y mucho menos tipifican las relaciones dialécticas que 
emergen de la formación profesional permanente desde la lógica integradora 
que le es consustancial cuando se aborda desde las instituciones educativas 
donde ejercen su profesión, todo lo cual desdibuja la relación entre la 
preparación constante de los docentes, las necesidades de superación de este 
profesional y el contexto de  superación  formativo, cuestión hasta el momento 
insuficientemente dilucidada. 
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De los estudios realizados por Tünnermann (1996), Ponjuán (2002), 
Forneiro,R (1996) y otros se ha permitido constatar que las características 
que presentan asumen las actividades formativas permanentes de los 
docentes en el contexto educativo, están distanciados de la gestión del 
proceso formativo permanente, lo cual limita que ella adquiera determinadas 
particularidades. En tal sentido en el proceso de formación profesional 
permanente si bien se han determinado aspectos esenciales en su dinámica, 
diseño y evaluación, aún es limitado el estudio en torno a la gestión para 
caracterizar este proceso formativo desde las instituciones educativas, a 
partir de un conjunto de acciones u operaciones que exijan un orden u 
organización y orientación que conduzca a determinar la lógica que permite 
potenciar la acción de la institución educativa como centro gestor, capaz de 
compulsar a los docentes en su actualización pedagógica y didáctica. 
A partir de tener en cuenta la necesaria gestión como proceso en el plano de 
las necesidades de superación de los docentes implicados en las instituciones 
educativas del sistema educativo venezolano, por lo cual existe la necesidad 
de instrumentar un sistema coherente por parte de las instituciones 
educativas que gestionen acciones integrales, sistematizadas y 
contextualizadas en la formación profesional permanente para la 
actualización en lo pedagógico y lo didáctico que les permita a los docentes 
descubrir sus propias potencialidades. 
Desde ésta fundamentación epistemológica y praxiológica y su crítica 
científica se logra configurar la necesidad de revelar la modelación de la 
gestión formativa institucional de la formación profesional permanente de los 
docentes como proceso a partir de considerar la lógica de la sistematización 
de las actividades organizativas gestoras y su vinculación con el contexto de 
superación formativa en las instituciones educativas como lógica 
dinamizadora de la gestión formativa institucional. 
DESARROLLO 
En el orden epistemológico, el proceso de formación permanente de los 
docentes, y dentro de ella la necesidad de la gestión formativa institucional 
como proceso inherente a esta formación. En tal sentido se establecen las 
consideraciones teóricas esenciales acerca de esta problemática y los 
elementos teóricos singulares  de  las  investigaciones  más  significativas  que 
se ajustan a la misma, además se presentan las tendencias históricas por  la 
cual discurre este proceso para un periodo históricamente determinado. Se 
ofrece una caracterización empírica sobre la base de la aplicación de 
instrumentos a docentes del sistema educativo ecuatoriano.  Todo  ello  
permite dar cuenta de la necesidad, justificación y fundamentación de la 
investigación. 
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Caracterización epistemológica del proceso de formación profesional 
permanente de los docentes y su gestión formativa institucional 
En éste se aborda las consideraciones teóricas acerca del  proceso  de  
formación profesional permanente y  su  gestión  formativa  institucional,  para 
el mismo se realiza el análisis de diversos autores que han investigado esta 
problemática. De igual manera desde  la fundamentación y  la crítica  se  analiza 
a la educación permanente, se hace énfasis en lo relacionado con el 
aprendizaje, su carácter consciente y deliberado, que trasciende los años de 
formación inicial y debe responder a  las  exigencias  actuales  y  perspectivas, 
por lo que los docentes deben ser formados en la perspectiva de la educación 
permanente (Tünnermann, 2003). Al formarse en su carácter permanente  
están en mejores condiciones para el autoperfeccionamiento constante y para 
formar a los educandos bajo los preceptos de un aprendizaje y educación 
permanentes. 
A este tipo de proceso de formación, las Ciencias Pedagógicas igualmente les 
dedica especial atención e interés en lo epistemológico y lo  praxiológico, 
donde hoy existen disímiles posiciones teóricas que requieren de  la  
indagación y argumentación, en aras de contribuir a la determinación de su 
esencia. La preparación del docente no se garantiza sólo a través de su 
formación inicial, sino que debe continuar dentro de su propia actividad 
profesional, y estar en correspondencia con  las necesidades  de la sociedad    
en que se desenvuelve. Esto avala la idea acerca de la relación entre la 
formación inicial, continua y permanente del personal docente, idea que 
encuentra sus fundamentos en las concepciones actuales sobre la educación 
permanente. En América Latina, la formación permanente del docente es 
tratada como un punto neurálgico en el desarrollo  de  las  reformas  
educativas que protagonizan el escenario latinoamericano desde hace más o 
menos una década, o sea, como piedra angular para el fortalecimiento de la 
práctica educativa, con un impacto multiplicador  poderoso en  los alumnos. 
Así se aprecia en autores como Pérez Jiménez, C, (2003);  y  Baquero,  P,  
(2004) Colén, M. T.(2001, Fuentes, H(2009).quienes en sus  postulados  
teóricos limitan el carácter de contextualización y  de  sistematización 
formativa ya que no se trata de absolutizar un solo aspecto sino de poner en 
estrecha relación  ambos aspectos, sin embargo todavía se aprecian que en      
el orden epistemológico los autores poco reparan en el  rol  de  las 
instituciones y centros que a nivel social deben establecer estrategias para la 
educación para toda la vida, pues no se trata solo de una formación  inicial, 
sino de una proceso de sistematización formativa que se vincule  con  la 
gestión que deben realizarse en el contexto donde se desempeñan los 
docentes, de ahí que aún es insuficiente el carácter  limitado de  la  asunción 
del contexto y la sistematicidad como proceso que permitan contribuir a la 
formación de los docentes. 
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Desde esta perspectiva, se pasa a un aspecto  importante dentro del proceso 
de formación permanente de los docentes, que si bien las investigaciones hacen 
referencia a la misma es limitada la intencionalidad de la continuidad    de esta 
formación que requieren ser capacitados para asumir el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los contextos  educativos  diversos,  pues  representa un 
elemento central e importante en esta  investigación,  si  se tiene en cuenta 
esta tesis argumentativa, a partir de esta consideración interpretativa, 
considera la necesidad de asumir que  la  formación permanente del docente 
es el proceso considerado como la autotransformación sistemática y gradual de 
actualización de los contenidos formativos relacionados con lo pedagógico y lo 
didáctico, que permiten una preparación general y específica del docente que 
participa en diversos programas, cursos, talleres, seminarios, entre otras 
acciones formativas dirigidas a producir cambios continuos en la capacidad 
transformadora profesionalizante en los docentes que se involucran en 
experiencias nuevas, reflexiones y toma de decisiones en la solución de 
problemas en el contexto donde ejercen la profesión. 
La formación permanente da cuenta del necesario perfeccionamiento y 
autoperfeccionamiento de los docentes, al tener en cuenta su perdurable 
crecimiento personal. Lo permanente trasciende,  en tanto se  concibe  como 
un proceso inherente a la práctica y la teoría cotidiana sistematizada de los 
sujetos que se desempeñan como docentes de la educación. 
A este aspecto anteriormente expresado debe añadirse, como ya se apuntó 
en la dilucidación epistemológica de la formación profesional permanente, la 
existencia del contexto pedagógico y profesional, el cual no debe 
desvincularse del proceso. Sin embargo los autores ya apuntados en esta 
investigación se aprecia la persistencia de limitaciones teóricas entre la 
sistematización formativa institucional y el contexto pedagógico y profesional 
de la superación, cuestión que manifiesta la insuficiencia epistemológica de 
los investigadores en cuanto a la revelación de las relaciones y componentes 
esenciales del proceso que permita una dinámica capaz de ser expresión 
latente del mismo y su gestión. 
La lógica del proceso de formación profesional permanente aún es 
insuficiente en la determinación epistemológica que permita revelar la 
solución de la contradicción entre la autoformación profesional permanente 
contextualizada y la sistematización formativa institucionalizada, a la par y 
junto a los contextos ya mencionados. Todo esto constituye una necesidad 
para las Ciencias Pedagógica que requiere de constructos teóricos que 
permitan elucidar sus objetos y procesos a la cual atiende potencialmente. 
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Caracterización del estado actual del proceso de formación profesional 
permanente y la gestión formativa institucional en UNIANDES 
La valoración científica realizada de los resultados obtenidos de  la  aplicación 
de las técnicas empíricas evidenció que aún existen insuficiencias en la praxis 
educativa, como causa de una limitada gestión formativa institucional de la 
formación profesional permanente. 
Estas deficiencias encontradas en la gestión formativa institucional de la 
formación profesional permanente de los docentes en UNIANDES, señalan la 
presencia de limitaciones a resolver desde el establecimiento de una 
construcción epistémica y praxiológica, que sea generalizadora, capaz de ser 
aplicada en los centros de este estado, o sea, que no exprese  una  
especificidad de la lógica de gestión formativa institucional para un tipo de 
centro especial o una educación específica, pues de lo contrario  queda  
limitada a una institución educativa sin posibilidad de concretarse en diversos 
contextos educativos. 
Construcción teórica y praxiológica de la gestión formativa institucional de la 
formación profesional permanente 
En este apartado de la investigación se elabora del modelo de gestión formativa 
institucional de la formación profesional permanente de los docentes en el 
ejercicio de la profesión, el cual se constituye en un constructo teórico, en tal 
sentido se explicita el principio, que a la postre permite configurar el proyecto 
educativo de la gestión formativa institucional de la formación profesional 
permanente de los docentes como concreción en el orden praxiológico. 
La elaboración de este modelo de gestión formativa institucional de la formación 
profesional permanente de los docentes, parte del reconocimiento de la cualidad 
integrativa del proceso en su totalidad, concretado a partir de la relación dialéctica 
que se establece entre la contextualización formativa estratégica  y  la 
sistematización formativa permanente como categorías dialécticas contradictorias 
esenciales que condicionan la interpretación teórica del proceso,  además de tener  
en cuenta los factores que actúan como mediadores para su transformación 
permanente, en cuanto a desempeño profesional se refiere. 
Este modelo discurre por las configuraciones que en su interrelación dialéctica 
propician la gestión formativa institucional de  la  formación  profesional  
permanente, en función de lograr la actualización pedagógica y didáctica de los 
docentes, que como sujetos implicados intervienen en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en las diferentes educaciones, por tanto  favorece  el  proceso  de 
gestión formativa institucional en el plano de lo personal, sin olvidar la interacción 
social como un derrotero importante en la solución entre el carácter de la 
profesionalización en los ambientes educativos y la sistematización formativa 
permanente del docente, con lo cual se perfecciona la pertinencia de la actuación 
docente. 
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Se recurre a la Concepción Científica Holística Configuracional pues desde sus 
postulados se puede interpretar la nueva forma de analizar  el proceso de 
formación permanente de los profesionales de la educación en sentido general y 
en particular la superación profesional y en lo singular la autogestión formativa 
institucional de la superación profesión permanente ya que es válido asumir 
también los postulados teóricos de la condición humana como sustento de la 
Pedagogía y la Didáctica de la Educación Superior y la asunción de los procesos de 
gestión planteados por Fuentes, H. (2008) y es que se reconoce la capacidad 
transformadora humana del docente a partir de un adiestramiento acerca de cómo 
lograr el fin deseado y para lograr una directriz en el sentido de emprender 
acciones sistematizadas en la participación de las  ofertas  de superación 
profesional en el contexto, todo  lo cual permite  considerar a esta  gestión 
formativa institucional de la formación profesional permanente como un proceso 
objetivo-subjetivo en los sujetos que dirigen en las instituciones, el cual deberá 
tener en cuenta las necesidades socio-individuales, a partir del contexto donde 
ejerce su profesión. 
Las relaciones dialécticas que emergen en la gestión formativa institucional de la 
formación profesional permanente se erigen en un sistema que permite emanar la 
existencia desde el punto de vista ontológico, epistemológico y  lógico  a  la 
integridad de este proceso, capaz de propiciar transformaciones en el proceso de 
autoformación profesional, ya que ha de verse desde el punto de vista 
epistemológico la construcción conceptual de ella  como  proceso  y  el  carácter 
lógico que posee en el propio movimiento del concepto. 
En tal dirección la gestión formativa institucional de la formación profesional 
permanente se concibe como el proceso de orientación y movilización  de 
acciones gestoras formativa contextualizadas  de  carácter  significativas  y 
durables de una institución formativa que exprese las  decisiones  estratégica 
para la autoformación sistematizada de los docentes, direccionada 
fundamentalmente hacia lo profesional y lo cultural en el orden de lo 
pedagógico y lo didáctico, en la cual se exprese la autodeterminación del 
docente, en aras de responder a sus necesidades de aprendizaje y 
autodesarrollo humano vinculado a lo social, a partir de contribuir a un 
pensamiento trascendental y proactivo conducente al ascenso del 
perfeccionamiento de la profesionalización como aspecto esencial de la 
transformación de la capacidad transformadora profesional pedagógica. 
Estructura del modelo de gestión formativa institucional de la formación 
profesional permanente 
El modelo de gestión formativa institucional de la formación profesional 
permanente está conformado por configuraciones, que en su relación 
originan dos dimensiones, a la vez que ambas dimensiones se interrelacionan 
a partir de una estructura dinámica como expresión de su movimientos 
interno. Las dimensiones y las configuraciones son las siguientes: 
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 Dimensión de contextualización formativa. 
 Dimensión de sistematización formativa permanente. 
 Dimensión de contextualización formativa estratégica. 
La contextualización formativa constituye una dimensión del proceso de 
gestión formativa institucional de la formación profesional permanente que 
propicia determinar el carácter contextual y estratégico que se requiere en la 
dirección e interrelación dialéctica entre la planificación contextualizada 
formativa, la organización estratégica de la superación y la orientación 
contextualizada estratégica del autoperfeccionamiento, las  cuales  se  erigen  
en procesos necesarios e indispensable para alcanzar los logros deseados a 
nivel social en la formación profesional permanente, en tanto es vía expedita 
que conlleva a la determinación objetiva del perfeccionamiento de la  
capacidad transformadora profesionalizante de los docentes. 
Todo ello conduce a considerar que la planificación contextualizada formativa 
como configuración representativa permita programar del proceso de gestión 
formativa institucional de la formación profesional permanente al expresar la 
elaboración de una planeación única  para  satisfacer  las  exigencias  sociales  
de actualización pedagógica y didáctica de los docentes. 
De ahí que la organización estratégica de la superación como configuración     
del proceso de gestión formativa institucional de la formación profesional 
permanente se dirige a la estructuración, ordenamiento y distribución de 
actividades encaminadas al autoperfeccionamiento que revele el orden 
epistemológico y metodológico capaz de manifestar la forma de forjar y 
ajustarse a los requerimientos de la formatividad de los docentes. 
De ahí que esta configuración de orientación contextualizada estratégica del 
autoperfeccionamiento sea un proceso que tipifica el carácter de la institución 
formadora dirigida hacia el autoperfeccionamiento de los profesionales de la 
educación en la formación profesional permanente, que tiene en cuenta la 
necesidad de orientarlos de forma directa para que se actualicen en lo 
pedagógico y lo didáctico, sin  perder  de  vista  las  características,  
necesidades, motivación e intereses de los docentes. 
En tal sentido constituye la delimitación de los fines a alcanzar en la formación 
profesional permanente de los docentes y las posibilidades de  ideación  y 
realización de su autoperfeccionamiento a partir de la apropiación de la cultura 
profesional pedagógica. 
De ella emerge un contenido interno que se proyecta en la secuenciación 
formativa permanente, que manifiesta el carácter de la planificación 
contextualizada formativa, la organización estratégica de la superación y la 
orientación contextualizada estratégica del autoperfeccionamiento, lo que 
conduce a que proporcione la necesaria gestión formativa institucional que 
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permite determinar la continuidad de la formación, superación y 
autoperfeccionamiento de los docentes sin interrupción, a partir de si está 
lógicamente planificada y organizada, de ahí su necesidad para la solución 
estratégica y contextual de la formación permanente. 
Se infiere entonces que la contextualización formativa estratégica como 
dimensión del proceso de gestión formativa institucional de la formación 
profesional permanente por  parte de las instituciones formativas  manifiesta   
el carácter de lo estratégico y lo contextual como vía  de  interrelación  
dialéctica entre la planificación, la organización y la orientación que permite 
realizar la secuenciación formativa permanente en el contexto  educativo,  y que 
expresa el carácter inicial en el cumplimiento del encargo social del 
autoperfeccionamiento de los docentes. 
La dimensión de la Sistematización formativa permanente es expresión del 
movimiento que se debe realizar entre la ejecución de la superación 
sistematizada y el control consciente de la superación permanente para dar 
cuenta en un nivel de síntesis superior en  la  sistematización  del 
autodesarrollo formativo del docente, como síntesis configuracional, de la 
relación que deviene en un proceso que se orienta dinámicamente desde sus 
inicios para lograr una movilización activa y creativa, luego de  una  
planificación y una organización para concretarse en la real orientación de la 
gestión, que en sus niveles estratégicos en el contexto propicia los resultados 
iniciales que han de lograrse en lo que respecta al desempeño profesional de 
los docentes. 
Se colige que la ejecución de la superación sistematizada es la  configuración 
que expresa los requerimientos activo y protagónico de la realización práctica 
de la institución a partir de los sujetos implicados en la  impartición  y  
asistencia a los programas previamente planificados y organizados que se 
acometen conscientemente desde el compromiso de  establecer  un  
dinamismo hacia el logro de los fines y objetivos de la superación profesional 
permanente. 
Se considera que el control consciente de la superación permanente es el 
proceso de evaluación sistemática que expresa el carácter pertinente y la 
veracidad del trabajo realizado en función de la superación profesional 
permanente, que se manifiesta como una etapa primordial en la gestión 
eficiente de la institución, capaz de verificar la situación real que  va  de 
acuerdo con los objetivos, en aras de medir los actuales  resultados  en  
relación con los planes establecidos a partir de comprobar, verificar y regular 
todo el proceso establecido. 
La sistematización del autodesarrollo formativo del docente como proceso 
intrínseco a la gestión formativa institucional de la formación profesional 
permanente por parte de las instituciones formativas contribuye con el 
perfeccionamiento del modo de actuación de los docentes, a través de una 
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constante preparación y conocimiento permanente, que le posibilita asumir 
transformadoramente la realidad educacional en el  contexto,  donde  a  su  vez 
los docentes pueden autogestionar sus propios conocimientos científicos 
metodológicos y autogestionarse superación, a través de la construcción de 
niveles superiores de nuevos significados y  sentidos,  sobre  la  base  de  un  
actuar pedagógico didáctico que dé respuestas a la  enseñanza  y la 
aprendibilidad de los estudiantes. 
Luego de la argumentación del carácter ontológico y epistemológico de las 
configuraciones de ejecución, control y sistematización es factible considerar 
que la dimensión de la sistematización formativa permanente constituye el 
proceso que permite consolidar a la gestión formativa institucional de la 
formación profesional permanente desde la consideración de una orientación, 
un ordenamiento y una articulación que permite un intercambios constantes   
de los sujetos implicados en un sistema de superación permanente que 
responde a la realidad socioeducativa del contexto donde interactúa la 
institución formativa capaz de afianzar las acciones gestoras  formativa  
dirigidas al logro de los objetivos planteados. 
Se define entonces la generalización autoformativa gestionada como el proceso 
que desarrolla la generalización de experiencias de autoaprendizaje sobre la base 
de la superación permanente gestionada, en el que a partir de las finalidades de la 
institución formativa se significan y cobran sentido los factores y criterios que 
caracterizan a la gestión formativa institucional para la actualización pedagógica y 
didáctica comprometida con contenidos socioculturales formativos para los 
docentes en el contextos educativo donde se desarrolla la autoformación. 
La transformación de la autoformación permanente es entonces el proceso que en 
relación dialéctica con la generalización autoformativa gestionada permite llevar a 
vías de hecho la sistematización del autodesarrollo  formativo  del  docente  desde 
una orientación  contextualizada  estratégica  del autoperfeccionamiento  y viceversa 
y que propicia la contextualización formativa estratégica y la sistematización 
formativa permanente, a partir de las finalidades de las instituciones formativas 
encargadas de la formación permanente, lo cual conduce a la construcción y 
reconstrucción de la actualización de los docentes. 
Del tramado de relaciones anteriores se puede dilucidar que entre  las  
dimensiones de contextualización formativa estratégica y la sistematización 
formativa permanente del proceso de gestión formativa institucional de la 
formación profesional permanente existe una estrecha relación dialéctica, pues 
constituyen movimientos coexistentes en un proceso de exclusión y 
condicionamiento que vistos en relación dialéctica  permite  dilucidar  las  
múltiples relaciones que con carácter esencial se dan en el proceso de gestión 
formativa institucional de la formación profesional permanente, dadas en las 
relaciones de la contextualización de la gestión formativa institucional y la 
sistematización de la gestión formativa institucional, de la cual emerge una 
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regularidad esencial, dada en el carácter gestor contextual y sistemático de la 
formación profesional permanente de las instituciones formativas. 
La singularidad de la gestión formativa institucional de la formación profesional 
permanente radica en su carácter a la vez transformacional y de  generalización. 
Lo general, lo particular, lo único  y lo diverso,  se  sintetizan  en la relación  entre  
la transformación y la generalización de la formación profesional permanente de 
los docentes, el cual expresa su singularidad. 
Proyecto educativo de  gestión formativa  institucional  de  la  formación 
profesional permanente de los docentes 
A partir de las consideraciones del Modelo de  gestión formativa institucional 
de la formación profesional permanente, se expresa la esencia de la dinámica 
de la construcción praxiológica, determinada con intencionalidad, en el 
proyecto educativo de gestión formativa institucional de la formación 
profesional permanente. 
Este proyecto es expresión de la  intencionalidad  formativa  en  las 
instituciones educativas en un contexto determinado, por lo que para ello se 
erige dinámicamente, en aras de lograr la transformación de la autoformación 
permanente, lo cual permite considerar que este proyecto educativo se 
sustente en las premisas que no son  más  que  el  potencial  educativo 
existente en la institución para gestar el desarrollo de  la  formación  
profesional permanente (recursos humanos, materiales y  financieros),  y  de  
los requisitos como aspiración en la actualización pedagógica  y  didáctica  de  
los docentes (proyecciones y  fines formativos),  que  ha  de  ser construido en 
el propio desarrollo de la institución educativa, para gestar la generalización 
autoformativa gestionada. 
Las premisas propician la formación profesional permanente ya que ellas son 
expresión de los valores formativos institucionales, que en su desarrollo 
deben propiciar la formación profesional permanente, a la vez que los 
mismos condicionan a los requisitos como las condiciones necesarias para la 
elaboración y aplicación de acciones gestoras formativa contextualizadas y 
sistematizadas, que se establecen en el propio proceso formativo con 
intencionalidad de la institución y que conducen a la formación profesional 
permanente de los docentes. 
De este nivel de relación se desprende el objetivo estratégico del proyecto, el 
cual se erige en la finalidad que persigue la institución formativa en  el  
contexto educativo en el logro de la formación permanente de los docentes,    
es decir en su carácter teleológico configura la direccionalidad de todo el 
proceso formativo. Por tanto el objetivo  estratégico  del  proyecto  educativo 
de gestión formativa institucional de la formación profesional permanente 
configura la totalidad de la elaboración de las acciones gestoras formativas 
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contextualizadas y sistematizadas del proceso de gestión formativa 
institucional de la formación profesional permanente. 
De tal manera,  a partir del  objetivo  estratégico se configuran  las  etapas 
específicas que son  viables y generales  al mismo, y se identifican como: 
indagación contextualizada, de diseño integral, ejecutora y de evaluación; las 
mismas se dan en unidad aunque  en determinados momentos algunas  se 
connoten sobre las demás: 
- Etapa de indagación contextualizada del proyecto educativo de gestión 
formativa institucional de la formación profesional permanente de los 
docentes. 
- Etapa de diseño del proyecto educativo de gestión  formativa  institucional 
de la formación profesional permanente de los docentes 
- Etapa de ejecución del proyecto educativo de  gestión  formativa 
institucional de la formación profesional permanente de los docentes. 
- Etapa de evaluación del proyecto educativo de gestión formativa 
institucional de la formación profesional permanente de los docentes 
Valoración científica de los resultados de la investigación 
Desde otra perspectiva se valoran los resultados  obtenidos  en  la  
investigación a través de la aplicación de un proceso de conformación de 
talleres de socialización con especialistas y de la aplicación  parcial  del 
proyecto educativo de gestión formativa institucional de la formación 
profesional permanente. Los resultados obtenidos manifestaron  una  
tendencia favorable al perfeccionamiento del proceso de formación  
profesional permanente en docentes de UNIANDES. 
Corroboración de los resultados según las opiniones consensuadas acerca de la 
pertinencia del modelo y la viabilidad del proyecto elaborado 
Los talleres de socialización con especialistas fueron convocados con el objetivo 
de valorar, corroborar y enriquecer los aportes fundamentales  de  la 
investigación 
Sobre la base estos criterios la investigadora realizó las transformaciones 
pertinentes que permitieron dar concreción a las sugerencias. 
Ejemplificación parcial de la aplicación del proyecto educativo de gestión 
formativa institucional de la formación profesional permanente en UNIANDES 
En este sentido se revela entonces el carácter esencial de la propuesta, en la 
que la concreción de la esencialidad, se expresa en la relación dialéctica 
constante con las configuraciones y dimensiones del modelo, para lograr una 
coherencia, integración y totalidad del proyecto educativo de gestión  
formativa institucional, que posibilita a su vez revelar el carácter holístico y 
complejo de un proceso formativo necesario en la contemporaneidad, que 
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desde su singularidad le da significado al sentido totalizador de la formación 
profesional permanente. 
Los argumentos expuestos,  constituyen el resultado de la  ejemplificación  de 
la construcción de la gestión formativa institucional de la formación  
profesional permanente, consecuente con la sistematización de experiencias 
desarrollada por esta investigadora y como resultado a su  vez  de  las 
relaciones y la regularidad esencial del Modelo aportado, a  partir  de  lo cual 
fue posible generalizar los criterios esenciales  que  han  regido  el  desarrollo 
del proceso objeto de estudio. 
CONCLUSIONES 
El proceso de formación profesional permanente en la  Institución  formativa en 
su singularidad como objeto de estudio, evidencia insuficiencias teóricas que 
fundamentan la necesidad de su reconstrucción conceptual para establecer la 
lógica integradora que dinamiza los nexos entre los procesos que lo integran, 
también se denotan dificultades en el protagonismo y la pertinencia de los 
docentes, como expresión situacional del problema científico que justifica la 
necesidad de estudiar dicho objeto. Todo lo cual  apunta  a  un  proceso  de  
gestión formativa institucional de la formación profesional permanente que 
contribuya a eliminar las barreras  epistemológicas  y  praxiológicas  del  proceso  
de formación permanente. 
Como resultado de la caracterización epistemológica y el análisis  de  las 
tendencias y del estado actual  del  proceso  de  formación  profesional 
permanente y la gestión formativa institucional de la formación profesional 
permanente en la Institución formativa, se reconoce la  importancia  para  modelar 
un proceso de gestión formativa institucional con la participación de  todos los 
sujetos implicados. 
Las relaciones dialécticas  que  emergen  de  la gestión  formativa  institucional de 
la formación profesional permanente adquieren su máxima expresión en el 
entramado de relaciones del modelo; como relaciones que dan cuenta de un 
mayor nivel de esencialidad y dinamización del proceso de gestión formativa 
institucional de la formación profesional permanente en la institución formativa. 
La orientación, comprensión, sistematización y generalización de la propuesta, 
en un espacio de construcción de significados y sentidos en relación con la 
formación profesional permanente. 
La pertinencia de la institución formativa se logra a través de un proceso  de 
gestión formativa institucional orientado a lo formativo profesionalizante 
permanente, desde una integración y una generalización  de  experiencias  que  
den cuenta de la actualización de los docentes en el contexto educativo. 
Se revela así, durante la investigación, que las múltiples relaciones esenciales 
del proceso modelado permiten dilucidar el carácter dialéctico, holístico y 
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complejo de la gestión formativa institucional de la formación profesional 
permanente todo lo cual apunta a revelar el proyecto educativo de gestión 
formativa institucional de la formación profesional permanente de los docentes 
que se erige en concreción de  las  praxis  pedagógica  de  donde  emergen 
acciones gestoras formativa que permiten proyectar y viabilizar el proceso de 
gestión formativa institucional a partir del establecimiento de los fines. 
Se corroboró el valor científico y la autenticidad del modelo y el proyecto 
educativo de gestión formativa institucional de la formación profesional 
permanente de los docentes propuestos,  a través  del desarrollo  de  los  talleres 
de socialización con especialistas y la aplicación parcial, connotándose como  
viables para perfeccionar la pertinencia sociocultural de los profesionales que se 
forman en la institución formativa. 
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